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主 要 著 作 目 録
単行書
１９７６年４月 部落解放研究所編『部落問題概説』 部分執筆 解放出版社
３４９頁




１９８１年６月 解放出版社編『部落問題：資料と解説』 部分執筆 解放出版
社 ３２５頁











１９８６年９月 部落解放研究所編『部落問題辞典』 部分執筆 解放出版社
１９８６年１１月 生瀬克己編『障害者と差別語：健常者への問いかけ』 部分執
筆 明石書店 ２３０頁
１９８８年４月 解放出版社編『部落問題：資料と解説』 部分執筆 解放出版
社 ３５５頁
１９８８年５月 『障害者だから不幸なのか』 三一書房 ２０２頁
－４９４－






１９８９年７月 『近世日本の障害者と民衆』 三一書房 １７８頁
１９９１年３月 『障害者問題入門』 解放出版社 １８６頁
１９９３年１０月 『《障害》にころされた人びと：昭和の新聞報道にみる障害の
者（障害者）と家族』 千書房 ２０７頁
１９９４年４月 『障害者と差別表現』 明石書店 ２２３頁
１９９４年５月 新しい女と男を考える会編『知っていますか？女性差別一問
一答』 部分執筆 解放出版社 １０８頁
１９９５年５月 『日本の障害者の歴史』 明石書店 ２６９頁
１９９６年９月 生瀬克己編『近世障害者関係資料集成』 明石書店 ８０６頁
１９９７年１０月 奥田暁子編『マイノリティとしての女性史』 部分執筆 三一
書房 ３５６頁
１９９７年１０月 奥田暁子編『近代を読みかえる』第１巻 部分執筆 三一書
房 ３５６頁
１９９７年１１月 山本博文編『江戸の危機管理』 部分執筆 新人物往来社 ２８７
頁
１９９８年１月 世界人権問題研究センター編『人権年表』 部分執筆 世界人
権問題研究センター











































































































































１９８３年１月 尾崎行也著『信州被差別部落の史的研究』 柏書房 １９８２年
信州農村開発研究所紀要『水と村の歴史』創刊号
－５００－
